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1．カタカナ語学習が必要となる授業背景
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2．授業での取り組み
2-1．カタカナの表記の確認
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2-2．プレゼンテーション
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2-3．カタカナ語を使用した表現
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3．学習活動のねらい
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4．プレゼンテーションのテーマの変遷
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5．学生の反応と今後の課題
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